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天神の息子
塚　本　晃　久
本稿で紹介する民話はトンガ王国に伝わるもので、いずれも天の神 ― 太
陽あるいはタンガロア（Tangaloa） ― と地上の女性との間に生まれた子供を
テーマとしている。太陽はポリネシアの広い地域で神と見なされることが
あったものの、重要視されることは少なかったようで、それに言及する話
は多くない（Craig 2004）。一方、タンガロアはポリネシアの神々の中でも最
も重要な神で、多くの話が伝わっているが、ライター（Reiter 1907：438-
448, 1933-1934：355-362）の話によると、トンガ王国では、タンガロアと
いうのは五人の兄弟神を指し、主島であるトンガタプ（Tongatapu）島の南
東に位置するッエウア（‘Eua）島1と最初の人間の創造に係ったとされてい
る。
　　　原文として掲げたテキストは、MDに記録した録音を基に、無駄な繰 
り返しを省き、明らかな言い誤りを正し、場合によっては、論理関係を明
確にするための書き直しを行って作成したものである。訳は原文と比べれ
ば、センテンス間の対応関係が分かるようなものにしてある。話のタイト
ルとしては、天の神と地上の女性との間に生まれた子供の名前 ― すなわ
ち、シシマタッイラッア （ーSisimata‘ila‘a¯）2とッアホッエイトゥ（‘Aho‘eitu）3 
― を採用した。
　　　テキストを編集するにあたっては、ッアーカタ・フィーナウ（‘A¯kata 
Fı¯nau）さん（女性、1962年6月22日生まれ、ニウアフォッオウ［Niuafo‘ou］
島マタッアホ［Mata‘aho］村出身）とロセ・バーバラ・マッウ（Lose Barbara 
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Ma‘u）さん（女性、1979年11月7日生まれ、トンガタプ島ンゲレッイア
［Ngele‘ia］村出身）が手伝って下さった。また、トンガに滞在する際は、
いつもマーノア・マッウ（Ma¯noa Ma‘u）さん御一家が日常生活の全般にわ
たってお世話をして下さる。語り手の方々はもとより、協力して下さった
方々すべてに深く感謝したい。
「シシマタッイラッアー」
ギフォード（Gifford 1924：111-119）にハッアパイ・グループ（Ha‘apai 
Group）のッウイハ（‘Uiha）島フェレメア（Felemea）村4に関する類話が3
篇、ハッアパイ・グループのトヌメア（Tonumea）島5あるいはケレフェシ
ア（Kelefesia）島6に関する類話が3篇収められている。フェレメア村には、
話のテーマとなっているシシマタッイラッアーとトゥッイ・トンガ（Tu‘i 
Tonga）7の娘ファタフェヒ（Fatafehi）の子孫がいるとされ、代々、ファカ
トウイオ（Fakatouio）の名前を受け継いでいる。
第１話
語り手：レタ・ハヴェア・カミ（Leta Havea Kami）、女性、1965年8月2日
生まれ、トンガタプ（Tongatapu）島コロモトゥッア（Kolomotu‘a）村出身。
2000年、米国の平和部隊（Peace Corps）の通訳として数日間ニウアフォッ
オウ島に滞在。
記録日・記録地：2000年8月8日、ニウアフォッオウ島ッエーシア（‘E¯sia）
村の政府代表官（fakafofonga pule‘anga）の官舎にて
原文：
Ko e fo‘i talanoa eni kia Sisimata‘ila‘a¯. Pehe¯ na‘e ‘i ai e fefine ‘i Tonga na‘e fa‘a 
manako ke ‘alu ‘o sio ki he hopo ‘a e la‘aá pea na‘e ‘alu ‘o tokoto ‘i he ngaahi 
‘ulumaká ‘o siosio pe¯ ki tahi ‘i he likú. Na‘e tokoto ta‘e vala pe¯ ka ko e sisi pe¯ na‘á 
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ne vala ‘akí. Pea ko e talanoá, na‘e hoko ‘i Niuto¯ua. Na‘e ‘alu pe¯ ‘o tokoto pea hopo 
hake ‘a e laaá ‘o sio mai ki ai. Na‘á ne fai pe¯, fai pe¯, ‘ohovale pe¯ kuo feitama. Pea 
pehe¯ ko ‘ene feitama ki he la‘aá. Pea nofo ai pe¯ mo ‘ene ki‘i tamasi‘í. Ko e tamasi‘i 
faka‘ofo‘ofa mo kaukaua mo lahi. Na‘á ne ‘eke ma‘u pe¯ ki he‘ene fa‘eé pe ko fe¯ 
‘ene tamaí. Tala ange ‘e he‘ene fa‘eé ko ‘ene tamaí, ko e la‘aá. Tala ange ‘e he 
tamasi‘í: “‘Oku ou fie ‘alu ‘o fekumi ki ai.” Tala ange leva ‘e he fa‘eé: “Kuo pau ke 
ke ‘alu ki he feitu‘u ko e¯ na‘á ku fa‘a tokoto aí. Pea ko ho‘o sio pe¯ ki he ‘alu hake 
‘a e la‘aá peá ke hanga leva ‘o lı¯ atu e kupengá. Ko ‘ene ‘asi pe¯ ‘a e huelo ‘o e la‘aá 
peá ke lı¯ atu leva ke ke ma‘u koe.”
　　　‘Alu leva e tamasi‘í ‘o fai e fo‘i me‘a ko iá pea lı¯ atu e kupengá pea vela ia 
‘o ‘osi he ‘oku fu‘u vela ‘a e la‘aá. Foki mai e tamasi‘í ‘o tala ange ki he‘ene fa‘eé 
kuo vela e kupengá pea ‘ikai ma‘u e la‘aá, na‘e ‘alu pe¯ ‘a e la‘aá ia. Tala ange ‘e 
he‘ene fa‘eé: “‘Oku ‘i ai e fale ‘oku mohe ai e la‘aá. Taimi ko e¯ ‘oku ‘alu ai ke toó, 
‘oku ‘alu ‘o mohe he fale ko iá. Kuo pau ke ke ‘alu ‘o feinga ki he fale ko iá. Te u 
‘oatu mo ha kupenga ‘e taha ke ke ‘alu mo ia. Ko ‘ene hu¯ atu pe¯ ki he falé peá ke 
kupenga‘i leva.”
　　　‘Alu atu e tamasi‘í, ‘oku ‘i ai e fefine ia ‘oku nofo he falé. Tala ange ‘e he 
fefiné: “He ‘ikai te ke ma‘u ‘e koe ‘a e la‘aá he ‘oku ‘ikai toe ngofua ke ha‘u ha taha 
ia, ko ha taha kakano. Tapu koe ke ke hu¯ mai ki heni.” Tala ange ‘e he tamasi‘í: “Ko 
e me‘á na‘e fekau ‘e he‘eku fa‘eé.” Tala ange ‘e he fefiné: “Ho‘o fa‘eé?” Tali ‘e he 
tamasi‘í: “‘Io.” “‘Io, ‘a ia ‘okú ke konga la‘a¯, toe konga tangata? Sai pe¯ ka te u vakai 
pe¯ heni. Ko e ha¯ ‘a e me‘a na‘e tala atu ‘e ho‘o fa‘eé?” “Na‘á ne tala mai ke u ha‘u 
mo e kupenga.” Tala ange ‘e he fefiné: “Kapau ‘e vela ho kupengá, he ‘ikai pe¯ te ke 
ma‘u ‘e koe ‘a e la‘aá.” Ko ‘ene hu¯ mai pe¯ ‘a e la‘aá, na‘e lı¯ atu ‘e he tamasi‘í hono 
kupengá. Pea toe vela ia.
　　　Na‘e loto mamahi peá ne toe foki ki he‘ene fa‘eé. Na‘e hanga ‘e he‘ene 
fa‘eé ‘o ‘oange ‘a e sisi. Ko e sisi ia na‘á ne tui he‘ene fa‘a tokoto ‘o sio ki he la‘aá. 
Tala ange ‘e he‘ene fa‘eé: “‘Alu mo eni he na‘á ku tui pea ha‘u ‘a e la‘aá kiate au 
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ka na‘e ‘ikai te u vela ai. Ko e sisi ko ení, ‘oku ou tui, te ne malu‘i koe ke ke hao.”
　　　‘Alu leva e tamasi‘í ‘o toe feinga atu he mamalu ‘a e po‘ulí, he toe foki ko e¯ 
‘a e la‘aá ki hono falé. Ko ‘ene hu¯ atu pe¯ la‘aá, kuo lı¯ atu leva ‘a e sisí. Pehe¯ mai ‘e 
he la‘aá: “‘Ei, ko hai eni?” Peá ne tala ange: “Ko au Sisimata‘ila‘a¯.” Pea ‘ohovale 
e la‘aá he‘ene a‘u atú. Na‘á na fe‘ohofaki fiefia he kuó na fetaulaki, ‘a e tamaí mo 
hono fohá.
訳：
シシマタッイラッアーの話。太陽が出てくるのを見に行くのが好きな女が
トンガにいて、島の裏側で岩の上に横になり、海をながめるのでした。服
は着ず、 シシだけを身に着けて横になるのでした。この話はニウトーウア8
で起ったものです。女は出かけて行って横になり、太陽が昇ってきてそれ
を見ていました。そうすることを繰り返していると、思いがけなくも身ご
もってしまいました。太陽の子供を身ごもったのだと思いました。そして、
生まれた男の子と一緒に暮らしていました。奇麗で、たくましく、大きな
子でした。男の子はお母さんにいつもお父さんはどこかと尋ねました。お
母さんは、お父さんは太陽だと言いました。男の子は言いました：「お父
さんを探しに行きたい。」お母さんは言いました：「私がよく横になってい
たところに行きなさい。それで、太陽が昇ってくるのを見たら、網を投げ
るのよ。太陽の光が現われたら、太陽がかかるように網を投げなさい。」
　　　男の子は出かけて行って、言われたことをしましたが、網を投げる
と、太陽はあまりにも熱かったので、焼けてなくなってしまいました。男
の子は帰って来て、網は焼けて太陽は捕まえられなかった…太陽はそのま
ま行ってしまったとお母さんに言いました。お母さんは言いました：「太
陽が寝る家があるのよ。沈んで行く時はその家に行って寝るのよ。その家
に行って試してみなけりゃいけないでしょう。あなたが持って行くよう
に、もうひとつ網をあげるわ。太陽がその家に入ったら、網で捕まえるの
よ。」
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　　　男の子が行くと、その家には女の人が住んでいました。女の人は言
いました：「あなたは太陽を捕まえられないわ。だって、生身の人は誰も
来ることが許されていないもの。あなたがここに入ることは御法度よ。」
男の子は言いました：「僕のお母さんがそうしろって言ったんだ。」女の人
は言いました：「あなたのお母さん？」男の子は答えました：「そうだ。」
「ということは、あなたは半分太陽で、半分人間ってこと？いいわ。ここ
でどうなるか見てみましょう。お母さんは何を言ったの？」「網を持って
来るように言ったんだ。」女の人は言いました：「もし網が燃えちゃった
ら、あなたは太陽を捕まえられないってことよ。」太陽が入ってくると、
男の子はまた網を投げました。すると、また燃えてしまいました。
　　　男の子はがっかりして、またお母さんのところに帰りました。お母
さんはシシをあげました。いつも横になって太陽を見ていた時に編んだシ
シです。お母さんは言いました：「これを持って行きなさい。というのも、
それを編んでいたら、太陽が私のところに来ても、私は熱くなかったのだ
から。このシシは私が編んだものだけど、あなたの身に何も起こらないよ
うにあなたを守ってくれるわ。」
　　　日が暮れる頃、太陽がまた家に入ってしまう時に、男の子は出掛け
て行って、もう一度、試してみました。太陽が入ってしまう時、男の子は
シシを投げました。太陽は言いました：「エイ、誰だ。」男の子は言いま
した：「シシマタッイラッアーだ。」太陽はその子が来たのに驚きました。
お父さんと息子が会えたというわけで、二人は嬉しくてお互いに向かって
走って行きました。
第２話
語り手：シンダレラ・マッアシ（Sindalela Ma‘asi）、女性、1949年5月14日
生まれ、トンガタプ島ヴァイニー（Vainı¯）村出身。ヴァヴァッウ（Vava‘u）
島ネイアフ（Neiafu）のタラウ（Talau）地区に在住。お母さんはハッアパ
イ・グループのハッアノ（Ha‘ano）島の出身、お父さんは同じくハッアパ
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イ・グループのパンガイ（Pangai）島コウロ（Koulo）地区の出身。
記録日・記録地：1995年 ヴァヴァッウ島ネイアフのタラウ地区にあるマウ
ミ・フィシッイアフィ（Maumi Fisi‘iafi）さん、ならびに、フォトゥ・フィ
シッイアフィ（Fotu Fisi‘iafi）さん夫妻の自宅にて
原文：
Ko e ki‘i talanoa eni fekau‘aki mo e kolo ko eni ko Felemea. Ne ‘i ai e ta‘ahine 
faka‘ofo‘ofa ‘aupito na‘e ‘i Felemea. Na‘e nofo pe¯ ia he likú. Pea tokua ko e 
ta‘ahine ko ení, ko e ta‘ahine talavou ‘aupito. Pea ko ‘ene pongipongi kotoa pe¯, 
te‘eki ai ke hopo hake ‘a e la‘aá, kuo kakau ia ki he fu‘u maka ‘oku tu‘u ‘i he 
moaná. Ko ‘ene kaukaú ia. Pea ko ‘ene kakau ko e¯ ki aí, ko e toki hopo hake ko e¯ 
la‘aá. Pehe¯ tokua ne hopo hake e la‘aá he ‘aho ‘e taha, sio hifo e la‘aá ki he tokoto 
hake ‘a e ta‘ahiné he fu‘u funga maká. Faka‘ofo‘ofa‘ia e la‘aá ‘i ai. Pea ‘ao‘aofia 
leva tokua kae ‘alu hifo e la‘aá ‘o talanoa mo e ta‘ahiné, ‘o fai pehe¯ ai pe¯ ia ‘o tu‘o 
lahi. ‘Ohovale pe¯, kuo tu‘itu‘ia e ta‘ahiné ia ‘o feitama. Pea feitama ko e¯ ta‘ahiné ‘o 
fa¯‘ele hifo ko e tamasi‘i tangata. Peá ne hanga leva ‘o fakahingoa ko Sı¯sı¯mataela‘a¯ 
ko e ‘uhingá foki ko ‘ene fa¯‘ele ki he la‘aá. Pea nofo ai pe¯ fefiné ni mo ‘ene tamá ‘o 
fu‘u tangata. Ko e tamasi‘i talavou ‘aupito.
　　　Pehe¯ na‘e folau mai ‘a e vaka ia e Tu‘i Tongá mei Tonga, takai mai he ‘otu 
motu Ha‘apaí ka na‘e ‘i ai e ‘ofefine ‘o e Tu‘i Tongá ai. Ha‘u e ‘ofefine ‘o e Tu‘i 
Tongá ‘o manako he tamasi‘í. Pea nau afe leva ki ‘uta. Afe atu ko e¯ ki aí ‘o ‘ilo‘i ko 
e tamasi‘í pe¯ mo ‘ene fa‘eé. Pea loto leva e Tu‘i Tongá ke ‘ave ki‘i tamasi‘í ki Tonga 
ke mali mo ‘ene ta‘ahiné. Pea tala ange leva ‘e he fa‘e¯ ko ení ki he‘ene tamasi‘í: 
“‘Alu ‘ahengihengi ‘o talitali he fu‘u maká ko e ‘uhingá ke ha‘u ho‘o tamaí ‘i 
he‘ene hopo ko e¯ e la‘aá peá ke tala ki ai ho fonongá, ko ho‘o tamaí ia.” ‘Alu e 
tamasi‘i ‘o nofo ‘o talitali. Pea ko ‘ene makape pe¯, hopo hake pe¯ e la‘aá, kuo fakaha¯ 
leva ‘e he tamasi‘í hono fonongá. Hanga leva tokua he la‘aá ‘o ‘ange e fo‘i kofukofu 
‘e ua ki he tamasi‘í. Peá ne tala ange leva: “Ko e fo‘i kofukofu ‘e tahá, ko Monu¯, ko 
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e fo‘i kofukofu ‘e tahá, ko Mala. Pea ko ‘ene ‘alu atú pe¯ ko e¯, teu pe¯ ko e¯ ka¯toangá 
ke fai e ta‘ané peá ke hanga leva ‘o fukefuke ‘a Monu¯ pea te ke ‘ilo pe¯ hono leleí. 
‘Oua ‘aupito na‘á ke fakakaukau ke ke ala kia Mala. Ko ‘ene ‘osi ko e¯ e ka¯toangá, 
ko e¯ ‘a e ka¯toanga malí, peá ke toki fakaava leva ‘a Mala.” Pea ‘ikai foki te ne toe 
fakaha¯ ‘e ia pe ko e ha¯ hono ‘uhingá. Ka ko ‘etau ‘atamai fie‘iló foki. Ha‘u leva e 
tamasi‘í ‘oku ta¯la‘a pe¯ pe ko e ha¯. ‘Alu ki he malí mo e ki‘i kofukofu valevale ‘e ua. 
Tau ‘osi ‘ilo ai pe¯ ‘a e mali faka–Tongá, fele ‘a e koloa mo e me‘a.
　　　Ha‘u ko e¯ tamasi‘í pe¯, heka pe¯ he vaká ‘o ‘alu mo e ki‘i kofukofú pe¯ ‘e ua. 
‘Alu atu pe¯ ko e¯ e tamasi‘í. Ne mu‘omu‘a pe¯ ‘a e Tu‘i Tongá mo ‘ene kau folaú kae 
tala ange pe¯ ‘e he tamasi‘í ‘e toki ‘alu atu. ‘Alu ko e¯ e tamasi‘i ko eé he vahá, kuo 
fie ‘ilo ia kia Mala, ‘ikai mu‘a ke ‘ai ‘a Monu¯ ‘oku ngali saí. Hanga ‘e ia ‘o fakaava. 
Ko ‘ene fakaavaava, mani, kuo hako pea kovi ‘aupito ‘a e tahí. Fakavavevave hono 
tapuni‘i ‘o tuku. Pea ‘osi pea ‘alu ai pe¯. Ko ‘ene tau atu pe¯ ‘o ‘alu atú, kuo siosiofi 
foki ‘ene ki‘i ‘alu atu, faka‘ofa, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha koloa, ‘ikai ke ‘i ai ha kakai ‘e 
‘alu atu mo ia, hala ‘ata‘ata¯. Ko e fo‘i sinó pe¯ eni. Ko e ha¯ hono ‘aonga fu‘u tangata 
talavou, faka‘ofa mo‘oni, ‘oku hala ‘ata‘ata¯, masiva, ‘ikai ha‘ane me‘a. ‘Alu pe¯ ko e¯ 
tamasi‘í pea ne teu pe¯ ko e¯ ka¯toangá ki he ‘aho ‘e tahá, hanga leva ‘e he tamasi‘í ‘o 
fakaava hake e ki‘i kofukofu ko eé, ‘a Monu¯. Pea ko ‘ene fakaava ko eé, kuo hange¯ 
ha haá e kakaí, ko e puaká, ko e koloá. ‘Ohovale fu‘u kakai ko e¯ ‘a e Tu‘i Tongá 
he‘enau sio pe na‘e ‘i fe‘ia e fu‘u kakai, ko e¯ na‘e ‘alu ange toko taha pe¯ tamasií. Ko 
Monu¯ ia e¯. Fai ai pe¯ ka¯toangá, ‘osi. ‘Osi pe¯ foki ko iá, toki hanga leva ‘e he tamasi‘í 
‘o fakaava hake ‘a Mala. Ha‘u ‘a e havili mo e ngaahi ‘u¯ me‘a mo e fanga te¯volo mo 
e ‘u¯ me‘a ko ia, ‘ave veve mo e me‘a, hiko ma‘a, pea nofo ai pe¯ tamasi‘í ia ai. Pea ko 
e tupu‘anga tokua ia ‘o e hingoa ko Felemeá, ko e pehe¯ ‘e he Tu‘i Tongá ko e fele ‘a 
e me‘a. Pea ‘ikai foki ke ‘ilo ko hai e hingoa ‘o e kolo ko eé ‘o e tamasi‘í. Pea ui ai 
pe¯, pehe¯ ko e tupu‘anga ia ‘o e hingoa Felemeá, ko e to¯ meí he fele ko e¯ ‘a e me‘a ‘a 
e ma¯na‘ia ko eni ko Sı¯sı¯mataela‘aá he‘ene malí he ko e ‘uhingá foki ko ‘ene tamaí, 
e la‘aá. ‘Oku tau tui pe¯, mahalo ko e mo‘oni pe¯, mahalo ko e ‘otua mo e tangata ‘a e 
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tamai ‘a e tamasi‘í. Pea ko hono ‘uhinga ia ‘o Felemeá, ko ‘eku ki‘i ma‘u vaivai pe¯ 
ia ki ai.
訳：
これはフェレメア村についてのお話です。フェレメアに大変きれいな女の
子がいました。島の裏側に住んでいました。この女の子ですが、大変きれ
いな女の子だったという話です。毎朝、太陽がまだ昇っていない時に、こ
の女の子は大海原にある岩まで泳いで行くのでした。そうすることが、沐
浴だったのです。そこに泳いで行くと、太陽が昇るのでした。ある日、太
陽は昇って、女の子が岩の上に横になっているのを見たそうです。太陽は
その美しさに魅せられました。すると、曇り、太陽は降りて行って、岩の
上で女の子とお話をするのでした。何度もそんなことがありました。突然、
女の子はお腹に子供が出来ました。お腹に子供が出来て、男の子を生みま
した。そして、太陽の子供であったということで、シーシーマタエラッアー
と名付けました。女は子供と一緒に暮らし、子供は大きくなりました。本
当に見目麗しい男の子でした。
　　　トゥッイ・トンガの舟がトンガから来て、ハッアパイの島々を巡り
ましたが、トゥッイ・トンガには娘がいました。トゥッイ・トンガの娘は
やってきて、その男の子が好きになりました。一行は陸（おか）に上がり
ました。そこに寄ると、その男の子とお母さんが見つかりました。トゥッ
イ・トンガは、娘と結婚するように、その男の子をトンガ 9 に連れて行き
たいと望みました。すると、お母さんは息子に言いました：「あしたの朝
早く出掛けて行って、太陽が昇るのを岩で待ちなさい。そして、太陽にお
前が旅立つことをお話しなさい。お前のお父さんよ。」男の子は行って、
待っていました。太陽が姿を現し、昇ると、男の子は旅立つことを明か
しました。すると、太陽は男の子に包みをふたつ渡したそうです。太陽
は言いました：「一方の包みはモヌー10、もう一方はマラ11だ。お前が行っ
て、結婚のお祝いの用意をしている時に、モヌーを開けなさい。きっと
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役に立つことが分かるから。マラに触ろうなどと考えてはいけないぞ。お
祝い・ ・ ・結婚のお祝いが終わったら、マラを開けなさい。」太陽は理
由は明かしませんでした。けれども、私たちは、なにかと知りたがるも
のです。男の子は帰って来ましたが、一体、何なんだろうと不審に思っ
ていました。小さな包みをふたつ持って結婚式に行きました。トンガの
結婚式といえば、誰でも物がなんだかんだと沢山あるのを知っています。
　　　男の子はやって来て舟に乗り、包みをふたつ持って行きました。男
の子は行きました。トゥッイ・トンガとその舟人たちは先を行きましたが、
男の子は後から付いて行くと言いました。何もない大海原を行きました
が、男の子はマラのことを知りたいと思いました。モヌーの方なら良かっ
たでしょうに・・・。マラを開けてみました。ちょっと開けてみると、何
と、風が起こり、海が大荒れになりました。大急ぎで閉じ、そのままにし
ておきました。その後、またずっと行きました。着いて、歩いて行くと、
皆がじろじろと見ました。可哀想な姿でした。全く財産を持たず、お付き
の人々もいず、何もありませんでした。体があるだけでした。見目麗しい
男も何の役に立つでしょうか？本当に可哀想でした。何もなく、貧しく
て、何も持っていなかったのです。男の子は行き、翌日のお祝いの準備を
しましたが、男の子はモヌーの包みを開けました。開けると、人も豚も
財産も例えようのない凄まじさで現れました。トゥッイ・トンガの配下の
人々はたいそう驚きました。男の子はひとりだったのに、一体どこにそん
なに大勢の人がいたのだろうかと・ ・ ・。それがモヌーでした。お祝い
をし、それが終わりました。終わると、男の子はマラを開けました。する
と、風その他が起こり、テーヴォロ12その他が現れ、ゴミその他を運び去っ
て、きれいに掃除しましたが、男の子はそのままそこに残っていました。
フェレメアという名前の起源ですが、物がどっさりある13というトゥッイ・ 
トンガの言葉です。男の子が来た村の名前は分かりません。それで、今で
もそのままその名前で呼ばれているのですが、フェレメアという名前の起
源はシーシーマタエラッアーという美男子の結婚式の時に物がどっさりと
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あったことに由来します。なにしろ、太陽がお父さんでしたから・ ・ ・。
私たちは、これは本当の話かな、男の子のお父さんは半分神様だったのか
なと思っています。これがフェレメアの意味です。私がそれについて持っ
ているささやかな知識です。
「ッアホッエイトゥ」
ライターが発表した神話集（Reiter 1907, 1917-1918, 1933-1934）に同様の
話14（1933-1934：355-362）が収められているが、この話が今日までに多
くの研究書に引用され、また、議論されてきた。本稿の話は、この話と比
較すると、いくつかの点で興味深い差異を示す。
　　　本稿の第1話は、トゥッイ・トンガの起源とも、実在する特定の土
地とも結び付けられることなく語られている。また、登場するッエイトゥマ
トゥプアも ‘otua「神」ではなく、te¯volo「テーヴォロ」とされている。こ
れに対して、本稿の第2話はライターの話と同様に、トンガタプ島のポプ
ア村15周辺にまつわる話として語られ、トゥッイ・トンガの起源を説明し
ている。この話はライターの話と比べると、いくつかの付帯情況に関する
言及を欠き、かなり短いものになっているが、その一方で、ッイラヘヴァ
（‘Ilaheva）の暮らしぶりを説明するにあっては、具体的な地名を含むなど
してより詳しいものになっている。
　　　本稿の第1話の語り手は、話に登場するッイラヘヴァとは関係のない
地域の出身者である。この語り手が語ったものは、実在する土地とは関係
のない純粋に「架空の話」として発達してきた話であると考えられる。そ
れに対し、第2話の語り手はッイラヘヴァが住んでいたとされる場所の近隣 
― ホウマケリカオ（Houmakelikao）村16 ― で生まれ、育った者である。こ
の語り手は、土地の人々が自分たちの土地にちなんで実際に起こったとさ
れる出来事についての「実話」（あるいは、それに近いもの）として語り継
いできた話を語ったと考えられる。特にッイラヘヴァの暮らしていた場所
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は、語り手が生まれ、育ち、そして、今も生活している環境の中に実在す
るものであり、強い親近感があったはずである。このようなことを考慮す
ると、それぞれの話の間に認められる差異の基本的な部分は、話の語り継
がれてきた環境を基に生じたものであると推定することが出来る。
　　　なお、ッイラヘヴァが住んでいたとされる場所の周辺に住む人々の
多くが今日でも第2話と同様の話を知っている。ッアナ・フィーナウ（‘Ana 
Fı¯nau）さん（女性、生年月日は不明、2009年3月22日の調査の時点で86
才とのこと、ヴァヴァッウ島ネイアフのタラウ地区出身、第二次大戦の
頃、トンガタプ島コロヴァイ［Kolovai］村に移り、結婚して同島ヌクヌク
［Nukunuku］村に住んだ後、1980年頃からパータンガタ［Pa¯tangata］に在
住）は、第二次大戦の時に来たアメリカ兵17がヌクッアロハの埠頭からパー
タンガタ18の方を見ると、人がずらっと並んで立っているのが見えたとい
う噂を聞いたけれど、その時、並んで立っていた人たちというのは、きっ
とテーヴォロだったのだろうと語っていた。このような発言は、一般には
キリスト教化したと言われているトンガ人の実際の宗教観、ならびに、噂
に係った人々がこの話に対して抱いている意識を暗示するものと考えられ
る。
第1話
語り手：スリエティ・コロ（Sulieti Kolo）、女性、1948年8月10日生まれ、
ハッアパイ・グループ（Ha‘apai Group）ッウイハ（‘Uiha）島出身。1968年
以来、ニウアフォッオウ島ペータニ（Pe¯tani）村に在住。
記録日・記録地：2001年9月7日、ニウアフォッオウ島ペータニ村の集会
所にて、さらに同年9月15日に補足
原文：
Ko ‘eku talanoa. Ko e pehe¯ tokua na‘e ‘i ai ‘a e tupu‘i te¯volo ko Tangaloa–
‘Eitumatupua. Pea na‘e nofo ia ‘i langi pea manako ia ‘i he ta‘ahine ko hono hingoá, 
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ko Va‘epopua pea hifo mai ia ‘o na nonofo. Pea na‘e feitama ‘a e fefiné ni ‘o fa¯‘ele‘i 
‘a e tamasi‘i pea fakahingoa ia ko ‘Aho‘eitu. Pea faifai pea kuo lahi ‘a e tamasi‘í 
ia, ‘a ‘Aho‘eitu. Na‘e ‘i ai ‘a e ‘aho ‘e taha na‘á ne ‘eke ange ki he‘ene fa‘eé: “‘E 
Va‘epopua, ko fe¯ ‘eku tamaí?” Tala ange leva ‘e Va‘epopua: “Ko ho‘o tamaí, ‘oku 
nofo ia ‘i langi.” Pea fakamahino ange e halá ke ‘alu ki ai. ‘Alu leva e tamasi‘í ia.
　　　‘Alu atu pe¯ e tamasi‘í ia, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ‘ene tamaí ‘ana ia, ‘okú ne 
lolotonga ‘i he‘ene ngoue‘angá, ka ko hono fanga tokoua pe¯ ‘ona ia, na‘a nau nofo 
ai. Hanga leva ‘e nautolu ia ‘o ta¯mate‘i e tamasi‘í ni pea nau hanga leva ‘o ‘ave ‘o 
fufuu‘i. Ka na‘e ha‘u leva ‘a ‘ene tamaí ‘o tala ange: “Namu tafatafa mei maama.” 
Pea nau tala ange: “‘Ikai.” Pea toe ‘eke ange ‘e he‘enau tamaí pe na‘e ‘i ai ha taha 
na‘e fou mai heni, he ‘oku namu tafatafa mei maama. Tala ange ‘e nautolu ia: 
“‘Ikai.” Fai pe¯ ‘enau fa¯ingá pea tala ange leva ‘e he‘enau tamaí, ‘e Tangaloa: “‘Ikai, 
‘oku mou loi. Na‘e ‘i ai e toko taha ia na‘e ha‘u ki heni.” Pea nau tala ange na‘a nau 
hanga ‘o ta¯mate‘i pea fekau leva ke nau o¯ ‘o ta¯naki mai hono ‘u¯ kongokongá.
　　　‘Omai leva ‘a e fu‘u kumete ‘o fekau ke nau lua ki ai. Pea nau o¯ leva ‘o 
‘omai ‘a e nonú pea mo e hoí ‘o palu ki ai. Ko hono ‘uhinga ia ‘oku faito‘o ‘aki ai 
‘a e nonú mo e hoí, ko e fo‘i tu‘utu‘uni ko eni ‘a e tupu‘i te¯voló. Pea hoko leva ‘o 
kakato hono sinó pea nagungaue hake leva e tamasi‘í, kuo mo‘ui leva peá ne tu‘u 
leva ki ‘olunga koe‘uhí ko e nga¯ue ko ia na‘e fekau ‘e Tangaloa–‘Eitumatupua ki 
he‘ene fa¯naú ke nau o¯ ‘o fai kia ‘Aho‘eitú. Ko ia pe¯.
訳：
私のお話。タンガロア・ッエイトゥマトゥプアという名前のテ−ヴォロがい
ました。空に住んでいましたが、ヴァッエポプア19という名前の女の子が
好きになり、降りてきて一緒にひとときを過ごしました。そうしていると、
女はお腹が大きくなって男の子を生み、その男の子をッアホッエイトゥと
名付けました。やがて、その男の子ッアホッエイトゥは大きくなりました。
ある日、男の子がお母さんに尋ねました：「お母さん、お父さんはどこに
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いるの？」ヴァッエポプアは言いました：「お父さんは空にいるのよ。」そ
して、そこに行くための道を教えました。男の子は出掛けて行きました。
　　　男の子が行くと、お父さんはいませんでした。畑に行っているとこ
ろだったのです。お兄さんたちしかいませんでした。お兄さんたちは、こ
の男の子を殺して隠してしまいました。すると、お父さんが帰って来て、
言いました：「生身の人間の匂いがするぞ。」お兄さんたちは言いました：
「そんなことはないよ。」お父さんは、また生身の人間の匂いがするけれ
ど、誰か来なかったかと尋ねました。お兄さんたちは言いました：「そんな
ことはないよ。」お兄さんたちは一生懸命に応えましたが、お父さんのタン 
ガロアは言いました：「そんなことはない。お前たちは嘘をついている。
誰かここに来た者がいるはずだ。」お兄さんたちが男の子を殺したと言
うと、タンガロアは男の子の体の切れはしを集めて来いと命じました。
　　　クメテ20を持って来て子供たちにそこに吐き出す21ように命じまし
た。子供たちはノヌ22とホイ23を持って来て汁を絞り出し、そこにかけま
した。ノヌとホイで手当をするのは、テーヴォロの指図によるものでした。
体は繋がって完全になり、男の子はゆっくりと起き上がりました。男の子
は生き返って立ち上がりました。タンガロア・ッエイトゥマトゥプアが子供
たちに行うように命じた処置のおかげでした。それだけです。
第2話
語り手：クラッイトアファ・ハヴィリ（Kula–‘i–Toafa Havili）、男性、1930
年3月11日生まれ、トンガタプ島マッウファンガ（Ma‘ufanga）村出身。同
村の酋長ファカファヌア（Fakafanua）のマタープレ（mata¯pule）24を勤め
てきた。
記録日・記録地：2007年9月25日、トンガタプ島ホウマケリカオ村の語り
手の自宅にて
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原文：
Ko au Kula. Pea ko e motu‘a au ‘a Fakafanua, ‘a ia ko e hou‘eiki ia ‘o Ma‘ufangá. 
Ko ‘eku fakamatala eni fekau‘aki mo e hisito¯lia ‘o Tongá. ‘I he senituli hivá, ta‘u 
nima noá, ko e kamata‘anga ia e hiki ‘o e hisito¯lia ‘o Tongá, ‘a ia, ko e tu‘i ko e¯ na‘e 
tamai ki langi pea fa‘e¯ ‘i ma¯mani, ‘a ‘Aho‘eitu. Ko ‘Aho‘eitú, tokua ko ‘ene fa‘eé 
ko ‘Ilaheva. Pea na‘e le‘ohi ia ‘i he ‘api ko Siumafua‘utá, ko e konga kelekele ko 
iá ‘oku tu‘u ‘i Ma‘ufanga, ‘i he feitu‘u ko eni ‘oku ‘i ai ‘a Pa¯tangatá. Ko e ‘uhinga 
ia e lea Pa¯tangatá, na‘e ‘aa‘i pe¯ ‘aki e tangatá ko hono le‘ohi ‘a e ta‘ahiné. Pea 
‘ohovale pe¯ kuo feitama e ta‘ahiné ia. Pea ko e fehu‘í pe ko e feitama kia hai. Pea ko 
e tali ki aí, ko e feitama ki he siana na‘e hifo he fu‘u toá mei langi, ‘a ia ‘oku pehe¯ 
he fakakaukau ko e fu‘u ‘otua ko Tangaloa, tokua na‘e nofo pe¯ ia ‘i langi pea hifo 
ia he fu‘u toá ki he ta‘ahiné ‘o ne hanga ai ‘o fanau‘i ‘a e ‘uluaki tu‘i ‘o Tongá, ‘a 
‘Aho‘eitu. Pea na‘e nofonofo ‘a ‘Aho‘eitu ‘o ‘alu hake ‘o fu‘u lahi. Ko hono feitu‘u 
na‘e tauhi ai iá, ‘oku ui ia ko Fine‘upepe, ‘a ia ko Fine‘upe¯ ia. Ko e feitu‘u ko ia 
‘oku ui ko e¯ ko Fine‘u¯peé, ko e feitu‘u ia ‘oku nofo ai ‘a Pita Uona mo Papiloa. Na‘e 
nofo ai e ta‘ahiné pea mo ‘ene tamá pea ‘i ai e ‘aho, ne fekau ‘e he ta‘ahiné ‘a ‘ene 
tamá, ‘a ‘Aho‘eitu, ke ‘alu ki langi ‘o a‘u ki he‘ene tamaí.
　　　Pea ‘alu hake leva ‘a e tamá ‘o ‘alu ki langi. Tokua na‘e ‘alu haké, ‘oku fai 
e sika ‘i langi. Pea fai e sika ko iá he ‘ulu toá. ‘Oku ui e sika ko ia na‘e faí ko e sika 
‘ulu toa. Pea kau ai e ki‘i tamá. Pea na‘e fakaha¯ ange ‘e Tangaloa: “Ko ho‘omou 
tehina ena.” Ko e fa¯nau ‘a Tangaloa ‘e toko fa¯ ‘i he taimi ko iá pea toko nima ‘aki 
e ki‘i tamá. Tokua ko hono talanoá, na‘á  ne hanga leva ‘o sika ‘ene siká ‘o laka ia 
he sika ko e¯ e fa¯nau ‘e fa¯ ‘i langí. Pea meheka ai e kau tamá ‘o nau hanga leva ‘o 
fakapoongi. Fakapoongi ia tokua ‘o lı¯ ki he vao hoi. Tokua ko e me‘a ia ‘oku ‘ikai 
ke kai ai e ‘ufi ko e¯ ko e hoi koe‘uhí ko e lı¯ ki ai ‘a ‘Aho‘eitú. Pea ko e hoí ia ‘oku 
kona ‘o ka kai koe‘uhí ko e lı¯ ki ai ‘a ‘Aho‘eitú. Pea faifai pea ‘ilo ‘e Tangaloa peá 
ne fekau leva ke nau fakamo‘ui. Na‘a nau hanga leva ‘o ta¯ e nonú ‘o ‘ai he ta¯no‘á 
‘o ta¯naki mai e ki‘i tamá ki ai, he na‘a nau hanga ‘e kinautolu ‘o tu‘utut‘u ‘a e ki‘i 
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tangatá. Na‘a nau hanga leva ‘o tautau ia he ‘aho ‘e tolu ‘o toe mo‘ui e ki‘i tamá. 
Mo‘ui ko iá pea fekau leva ‘e he‘enau tamaí he ‘aho ‘e taha ke nau o¯ mai ‘o o¯ ki 
ma¯mani. “Te mou o¯ ki ma¯mani pea te ke ‘alu koe, ‘e ‘Aho‘eitu, ‘o tu‘i.” Pea ha‘u 
leva ‘a Molofaha mo Ma¯liepo¯. Ko Molofahá, ko ia ‘a e mata¯pule to‘omata‘u ‘o e 
tu‘í. Pea ko Ma¯liepo¯, ko ia e Lauakí mo ‘ene fa¯naú, ‘a e kau Ma‘u. “‘Alu koe, ‘e 
Ma¯liepo¯. ‘O ka hoko ha faingata‘a ‘i he fale ‘o e tu‘í pea ko ho‘o me‘a ia ‘e faí, ‘alu 
koe ‘o ngaahi. Pea ko koe, Molofaha, ka hoko ha fakame‘ite pe ko ha ka¯toanga peá 
ke fai fatongia koe ai.”
　　　Pea ko ia ‘enau tuku talá ‘o ‘ai leva e si‘í ‘o tu‘i. Ko e me‘a eni ‘o e senituli 
hono hivá, ta‘u nima noá, ‘a e¯ na‘e kamata ai e hiki hisito¯lia ‘o Tongá. Pea fai mai 
leva ‘o a‘u mai ‘a e tuku fakaholo mei ai e fale e tu‘í ‘i Kauhala‘uta, ‘i Hifofua, ‘i 
Kauhalalalo. Pea hake e lotú he kuonga ‘o e tu‘i ‘uluakí, Tupou ‘Uluaki, hake ‘o tali 
‘e Tupou ‘Uluaki ‘o talu mei ai ‘a e lotu ‘a e fonuá ni ‘o a‘u mai ki he ‘ahó ni. Pea 
ko ia ‘a e hisito¯lia ‘o e fonua ko eni ki honau tu‘í. Ma¯lo¯.
訳：
私はクラです。私はファカファヌアの人間ですが、ファカファヌアという
のはマッウファンガ25の酋長です。これはトンガの歴史に関する私の話で
す。西暦9世紀の50年はトンガの歴史の記録の始まりですが、それは空に
父親、地上に母親を持つ王ッアホッエイトゥのことです。ッアホッエイトゥ
ですが、お母さんはッイラヘヴァであったと言われています。ッイラヘヴァ
は、シウマフアッウタ26という地所に守られていましたが、その地所とい
うのは、パータンガタがあるマッウファンガにありました。パータンガタと
いう言葉の意味は、その女の子を人間が柵のように取り囲んで守っていた
ということです。ひょっこりと、女の子はお腹に子供が出来ました。誰の
子供かと尋ねました。答えですが、人々の考えるところによると、タンガロ
アの神様であろうということでした。タンガロアは空に住んでいて、トア27
の木を伝って女の子のところに下りてきて、トンガの最初の王ッアホッエ
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イトゥを生んだと言われています。ッアホッエイトゥは日々を過ごし、育っ
て大きくなりましたが、ッアホッエイトゥが育てられた場所はフィネッウ
ペペ28と呼ばれています。すなわち、フィネッウーペー29のことです。フィ
ネッウーペーと呼ばれる場所はピーター・ウォーナー30とパピロア31が住
んでいるところです。女の子と息子はそこで暮らしていましたが、ある日、
女の子が息子のッアホッエイトゥにお父さんに会うために空に行くように
言いました。
　　　それで、息子は空に行きました。行くと、空ではシカ32をしていた
そうです。トアの茂みでシカをしていました。そこでおこなっていたシカ
をシカ・ッウル・トア33と言います。そして、その子も参加しました。タン
ガロアは言いました：「それはお前たちの弟だぞ。」その時、タンガロアに
は4人の子供があって34、その男の子を含めると5人でした。話によると、
その子はシカを投げましたが、他の4人の子供のシカより遠くに飛びまし
た。そして、子供たちは妬み、その子を殺してしまいました。殺してホイ
の茂みに投げ捨てたというのです。ホイというヤム芋は食べませんが、そ
れはッアホッエイトゥをそこに投げ捨てたからだと言われています。ッア
ホッエイトゥを投げ捨てたために、食べると中毒を起こすようになったの
です。やがて、タンガロアはそのことを知り、子供たちにその子を生き返
らせるように命じました。子供たちはノヌの実を集めてきてターノッア35
に入れ、男の子の体も集めてきてその中に入れました。というのも、子供
たちは男の子を切り刻んでしまったからです。そして、それをそこに三日
にわって吊るしておくと、男の子は生き返りました。生き返ると、ある日、
父親は子供たちに人間の世界に来るように命じました。「人間の世界に行
きなさい。お前、ッアホッエイトゥは王になりなさい。」モロファハとマー
リエポーも来ました。モロファハですが、それが王の右側のマタープレで
す。そして、マーリエポーですが、マーリエポーとその一族のマッウがラ
ウアキとなりました。「マーリエポー、行きなさい。もし王の家で問題が
あったら、お前の役目はそれを処理することだ。そして、モロファハ、お
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前だが、もし娯楽あるいは会議があったら、お前がそこで務めを果たすの
だ。」36
　　　それが別れの言葉で、末っ子が王に定められたのです。それは西暦
9世紀の50年のことですが、その時にトンガの歴史の記録が始まりました。
そして、それからカウハラッウタ、ヒフォフア、カウハララロ37で王の家
がずっと継承されてきたのです。そして、最初の王トゥポウ1世38の時に
キリスト教が伝わり、トゥポウ1世に受け入れられ、その時から今まで信
仰されています。それが、王に関するこの国の歴史です。有り難う。
注：
1. 地図Ⅰ参照。
2. sisi「シシ（花や葉で作ったベルトのような飾り。腰に巻いて使う。）」＋ 
mata‘i「〜の目、〜の顔」＋ la‘a¯「太陽」＝「太陽の目のシシ、太陽の顔の
シシ」。本稿で紹介する2篇の話のうち、第2話では、これとは少し異なる名
前 ― Sı¯sı¯mataela‘a¯ ― が使われている。この名前も後半部は、mata「目、顔」
＋ e「特定冠詞」＋ la‘a¯「太陽」＝「太陽の目、太陽の顔」と解釈すること
が出来る。
3. ‘aho「日」（？）＋ ‘eitu「霊的な存在の一種」。‘eituという形態素はポリネシ
ア祖語の ‘aituに由来し、何らかの霊的な存在を意味したことは明らかであ
るが、トンガ語では ‘Aho‘eitu、および、その父親の ‘Eitumatupuaという固有
名詞、ならびに tangilau‘aitu「嘆く」（tangi「泣く」、lau「唱える」）という語
にしか現れないため、正確な意味を知ることは不可能である。いずれにせ
よ、その名前からしても、本稿で紹介する話の内容からしても、ッアホッエ
イトゥ（ならびに、その子孫）を単なる人間ではなく、神的な要素を持つ存
在としていることが理解できる。
4. ハッアパイ・グループ中央部のッウイハ島南部に位置する村。地図Ⅱ参照。
5. ハッアパイ・グループ南部の小島。地図Ⅱ参照。
6. ハッアパイ・グループ南部の小島。地図Ⅱ参照。
7. tu‘i「王」＋ Tonga「トンガ」＝「トンガ王」
8. トンガタプ島東北部に位置する村。地図Ⅲ参照。
9. 主島トンガタプのこと。
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10. monu¯「幸運、幸福」
11. mala「不運、不幸」
12. ＜ 英語devil。霊的な存在の一種。死者の霊魂で、日常生活の中で実際に姿
を現し、さまざまな現象を引き起こすとされているほか、数多くの民話に登
15°
20°
180° 175°
サモア
トンガ王国
フィー ジー
ツウヴェア島（仏領）
フトゥナ島（仏領）
ニウアフォッオウ島
ニウアトプタプ島
ヴァヴァッウ島
ハッアパイ・グループ
ツエウア島
トンガタプ島
地図Ⅰ：トンガ王国
ロジャーズ（Rogers）1989：8に基づいて作成
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場して超人的な行為を行う。
13. Felemeaという地名を fele「どっさりある」＋ me‘a「物」＝「物がどっさり
ある」と分解して解釈している。
14. トンガ語のテキストと仏語訳を含むが、ギフォード（Gifford 1924：25-29） 
に英語訳 ― ベアトリス・シャーリ ・ーベイカー（Beatrice Shirley Baker）によ
る ― が収録されている。ライター（Reiter 1907：230）ならびにギフォード
（Gifford 1924：25 脚注）の説明によると、ライターが発表する60年ほど前に、
カトリック教会の最初の宣教師のひとりがターウファプロトゥ（Taufapulotu 
［Ta¯ufapulotu］）という名前のトンガ人から記録した話で、最初、1907年にカ
トリック教会の雑誌Koe Fafaguに発表されたとのこと。ライターはカトリッ
ク教会の宣教師であった。一方、ウェズレー教会の宣教師であったコロコッ
ト（Collocott 1924：279-283）も、同様の話 ― 英語訳のみ ― を発表してい
る。コロコット（Collocott 1924：275）によると、この話はウェズレー教会
の宣教師 J. E. ムールトン（Moulton）― 1865年から1880年までトンガ王国
で活躍、トゥポウ・カレッジ（Tupou College）の創立者 ― の勧めに従って、
やはりウェズレー教会の牧師デイヴィド・トンガ（David Tonga）がトンガ語
で執筆し、Tupou College Magazine ― 出版年には言及していない ― に発表
したものに基づいているとのことであるが、ライターの話と比べると、話の
終わりに何人かのトゥッイ・トンガに関する逸話が付け足してあることを除
けば、全体的にいくらか簡略化されているものの、モチーフの内容・配列が
完全に一致するので、実際にはライターの話に基づいていると考えられる。
15. トンガタプ島北部の、海とラグーンに挟まれた地帯の東部に位置する村。ラ
グーンに面している。地図Ⅲ参照。
16. 注15のポプア村の西側に位置する村。地図Ⅲ参照。
17. 第二次世界大戦中は、アメリカ兵がトンガ王国に駐留した。
18. pa¯「柵、垣根、囲み」＋ tangata「人間」＝「人間の柵、人間で出来た柵」。
この地名の由来については、第2話を参照。トンガタプ島北部の、海とラグー
ンに挟まれた地帯の東北端に位置する場所。地図Ⅲ参照。1970年代までは人
の住まない薮地であった。
19. Va‘e「足、傍ら」＋ Popua「ポプア（注15参照）」＝「ポプア村の傍ら」。ラ
ザーフォード（Rutherford 1977：27-28）によると、ヴァッエポプアという名
前について次のような話が伝わっている：「ニウアトプタプ（Niuatoputapu）
（トンガ王国北東端の離島、地図Ⅰ参照）の酋長セケトッア（Seketo‘a）に 
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ッイラヘヴァ（‘Ilaheva）という名前の美しい娘がいた。セケトッアは娘がニ
ウアトプタプ、ニウアフォッオウ、あるいはサモアの男と結婚することを望
まなかったので、舟を用意して家臣たちに南の方へ連れていかせた。・・・
カオ島
トフア島
ノムカ島
トヌメア島
ケレフェシア島
ツウイハ島
ハッアノ島
フォア島
リフカ島
ウオレヴァ島
フェレメア村
地図Ⅱ：ハッアパイ・グループ
トンガ観光局（The Tonga Visitors Bureau）の地図に基づいて作成
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舟がトンガタプ島に着くと、ッイラヘヴァはポプア村の傍らに残り、家臣たち
は帰っていった。ッイラヘヴァは怖かったので、ポプア村の外の薮に住んだ
が、毎日、ひとけのない時間に海岸に出て食べ物を探した。村人たちはそれ
を見かけ、その娘のことをヴァッエポプアとよぶようになった。」
20. 木材をくり貫いて作った器。
21. 「吐き出す」と言っていることから、語り手は兄弟たちがッアホッエイトゥを
食べてしまったことを知っていたと伺い知ることが出来る。ライタ （ーReiter 
1933：355-362）の話では、兄弟たちがッアホッエイトゥを切り裂いて食べた
ことを明言している。本稿の話の語り手がこのことに言及しなかったのは、
今日のトンガ人の文化観・倫理観に起因する心理的な抵抗があったためと考
えられる。第2話も参照。
22. 「ヤエヤマアオキ」 Morinda citrifolia Linnaeus. アカネ科の常緑低木。樹皮なら
びに根は染料の材料になる。葉の煎じ液が、霊障と考えられる病気の治療に
用いられるほか、さまざまな部分が薬用になる。長さ4 cmほどの実は食用に
なるが、食料難の時以外はあまり食べることがない。
23. 「ニガカシュウ」 Dioscorea bulbifera Linnaeus. ヤマノイモ科の多年生つる草。
フィスラー（Whistler 1991：47）によると、hoi kula「赤いホイ」とよばれる
ものと hoi hina「白いホイ」とよばれるものがあるが、これらは同一種の植
ホウマ村
ヒヒフォ
ペア村
ペレハケ
ニウトーウア村
ホウマケリカオ村
ポプア村
フィネッウペペ
パータンガタ
シウマフアッウタ
マッウファンガ
ヌクッアロファ
地図Ⅲ：トンガタプ島
ギフォード（Gifford）1923：26に基づいて作成
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物の異なる生長段階のものである可能性が高い。前者は有毒であるが、後者
は食用になる。しかし、地上に出来るむかごも、地下に出来る芋も長時間を
かけて調理しなければならないので、食糧難の時以外はあまり食べることが
ない。
24. 酋長の付き人。酋長の補佐役・代弁者。仕える酋長のもとでカヴァの宴が行
われると、それを取り仕切る。その他の具体的な職務は様々であったが、一
般人より高い身分であるとされ、伝統に通じていることが要求される。男性
が世襲的に受け継ぐ地位。
25. 注15と注16のポプア村とホウマケリカオ村の西側に位置する村。地図Ⅲ参
照。
26. 注18のパータンガタの西側に位置する場所。隆起して、小山を成している。
地図Ⅲ参照。
27. 「トキワギョリュウ」 Casuarina equisetifolia Linnaeus. 大きいものは30 m 以上
の高さになるモクマオウ科の常緑高木。堅い木材が建築材、ならびに、さま
ざまな木製品の材料になる。また、樹皮が薬用になるほか、褐色の染料を作
るのにも使われる。
28. 注26のシウマフアッウタの南西に位置する場所。地図Ⅲ参照。
29. fine「女」＋ ‘u¯pe¯「子守り歌」＝「子守り歌の女」
30. トンガ王国在住の西洋人。
31. トンガ王国在住の西洋人。
32. 紐を巻き付けた150〜200 cm の細い棒を手にして数歩の助走をし、紐の片は
しを握ったまま、棒が回転するように投げて棒の飛距離を競う遊び。男の子
が行う。
33. sika「シカ（注32参照）」＋ ‘ulu「木立」＋ toa「トア（注27参照）」＝「ト
アの木立のシカ」
34. ライター（Reiter 1933：355-362）の話によると、空にはタンガロア・ッエイ
トゥマトゥプアの子供が5人いたとされている。注36ならびに注37も参照。
35. 注20のクメテと同じような木の器であるが、縁に縄を結びつけて吊るすこ 
とが出来るようにしたもの。
36. ライタ （ーReiter 1933：355-362）の話では、タンガロア・ッエイトゥマトゥプア
には、ッアホッエイトゥの他に、タラファレ（Talafale）、マタケヘ（Matakehe）、
マーリエポー（Maliepo ［Ma¯liepo¯］）、トゥッイ・ロロコ（Tuiloloko ［Tu‘i 
Loloko］）、トゥッイ・フォラハ（Tuifolaha ［Tu‘i Folaha］）の5人の兄弟がい
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たとされている。そして、この5人を地上に差し向けるにあたって、タンガ
ロア・ッエイトゥマトゥプアはタラファレに次のように言った：「下界に赴
け・・・しかし、お前はトゥッイ・トンガとはならない。というのも、お前
は殺しに手を染めたからだ。お前は行って、トゥッイ・ファレウア（Tuifaleua 
［Tu‘i Faleua］ ［tu‘i「王」＋ fale「家」＋ ua「2」＝「第2の家の王」］）の名
を名乗れ。マーリエポーとマタケヘはトゥッイ・トンガを守りに行く。そし
て、トゥッイ・ロロコとトゥッイ・フォラハは指揮を執りに行く。トゥッ
イ・トンガの葬儀が行われる時には、お前たちはそれが天の王、すなわち、 
ッエイトゥマトゥプアの葬儀であるかのように執り行え。」このようにして、
タラファレの子孫は、もしトゥッイ・トンガの家系が途絶えるようなことが
あったら、その後を継ぐ役目を担い、他の4人、ならびに、その子孫 ― ファ
レファー（Falefa¯ ［fale「家」＋ fa¯「4」＝「よっつの家」］）とよばれている 
― はトゥッイ・トンガに仕えるようになったとされている。ボット（Bott 
1982：97-98）によると、第23代目のトゥッイ・トンガであったタカラウア
（Takalaua）の時にファレファーは再編成され、マーリエポーは、新たに作ら
れたトゥッイ・ハッアタカラウア（Tu‘i Ha‘atakalaua）（注37参照）のもとに
送られ、トゥッイ・ロロコの一族は、新たなもうひとつのグループとともに、
それぞれファレ・ッオ・トゥッイロロコ（Fale ‘o Tu‘iloloko ［fale「家」＋ ‘o
「〜の」＋Tu‘iloloko「トゥッイロロコ（＝ ロロコ王）」＝「トゥッイ・ロロ
コの家」］）とファレ・ッオ・トゥッイマタハウ（Fale ‘o Tu‘imatahau「トゥッ
イ・マタハウの家」）を成して右側の家となり、新たなふたつのグループで
あるファレ・ッオ・トゥッイタラウ（Fale ‘o Tu‘italau「トゥッイ・タラウの
家」）とファレ・ッオ・トゥッイッアマナヴェ（Fale ‘o Tu‘i‘amanave「トゥッ
イ・ッアマナヴェの家」）が左側の家となった。カヴァの宴では、右側の家の
者はトゥッイ・トンガの右側に、左側の家の者は左側に座った。そして、そ
れぞれの家が特定の役割を担っていた。トゥッイ・トンガの政治的な権力は、
新たに出来たトゥッイ・ハッアタカラウアならびにトゥッイ・カノクポル
（Tu‘i Kanokupolu）（注37参照）の勢力に押されて衰え、その地位は第39代
目トゥッイ・トンガであったラウフィリトンガ（Laufilitonga）が死去した後、
1875年に正式に廃止されたため、これらの家も勢力を弱めたが、現在まで存
続している。トゥッイ・ハッアタカラウアのもとに送られたマーリエポーの
後継者は、その後、さらにトゥッイ・カノクポルのもとに移って、ラウアキ
（Lauaki）と名乗るようになり、同王の左側のマタープレとして継承されてい
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る。タラファレの後継者は一旦は衰亡したが、子孫がトンガタプ島東部のペ
レハケ（Pelehake）とよばれる場所（地図Ⅲ参照）に残り、トゥッイ・カノ
クポルの創設以後、有力な権力者との婚姻を通して勢力を復活させ、トゥッ
イ・ペレハケ（Tu‘i Pelehake）として存続している。マタケヘの後継者は第
23代目のトゥッイ・トンガのタカラウアの時代までに滅びてしまったと考え
られている。トゥッイ・フォラハに関しては情報が全くない。なお、モロ
ファハというのは、モトゥッアプアカ（Motu‘apuaka）ともよばれ、トゥッ
イ・カノクポルの右側のマタープレである。ファレファーとは関係なく、サ
モア人のキリ（Kili）の子孫であるとされている。本稿の話では、ライター
（Reiter 1933：355-362）の話のファレファーがトゥッイ・カノクポルの左右
のマタープレに置き換えられていることになる。これは現在の情況に合わせ
て話が語り変えられたことを示唆する。しかし、話の先の方では、天のタン
ガロア・ッエイトゥマトゥプアのもとには4人の子供がいたとしながら、そ
のうちのふたりの説明しかしていないことから、完全な語り変えにはなって
いない。
37. 第24 代目のトゥッイ・トンガであったカウッウルフォヌア・フェカイ
（Kau‘ulufonua Fekai）は、新たな地位 ― トゥッイ・ハッアタカラウア ― を
創設し、弟のモッウンガーモトゥッア（Mo‘unga¯motu‘a）をその地位に任命
した。以来、宗教的な役割と世俗的な役割が分割され、トゥッイ・トンガが
宗教的な役割、トゥッイ・ハッアタカラウアが世俗的な役割を担うように
なったとされている。しばらくして、第6代のトゥッイ・ハッアタカラウア
であったモッウンガートンガ（Mo‘unga¯tonga）は、自分の権力が充分に行き届
かない地域 ― トンガタプ島のヒヒフォ（Hihifo）（地図Ⅲ参照） ― を管轄さ
せるために、さらに新たな地位 ― トゥッイ・カノクポル ― を創設し、息 
子のンガタ（Ngata）をその地位に任命した。このような地位の分岐にとも
なって、トゥッイ・トンガ、ならびに、それに近い家系をカウハラッウタ
（Kauhala‘uta ［kau「横、脇」＋ hala「道」＋ ‘uta「内陸」＝「道の山側」］）、
そして、その他、すなわち、トゥッイ・ハッアタカラウアとトゥッイ・カノ
クポル、ならびに、そのふたつに由来する家系をカウハララロ（Kauhalalalo 
［kau「横、脇」＋ hala「道」＋ lalo「下」＝「道の低い側」］）とよぶように
なった。しかし、そのうちに、トゥッイ・カノクポルが勢力を増したために、
カウハララロはもっぱらトゥッイ・カノクポル、ならびに、それに由来する
家系を指すようになり、トゥッイ・ハッアタカラウア、ならびに、それに近
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い家系は特別なよび方をされなくなったとされている。本稿のヒフォフア
（Hifofua）が何であるか詳細は不明であるが、上のような情況から判断して、
本稿の話の語り手はおそらくカウハラッウタをトゥッイ・トンガの系譜、ヒ
フォフアをトゥッイ・ハッアタカラウアの系譜、カウハララロをトゥッイ・
カノクポルの系譜の意味で使っていると考えられる。
38. 第19代のトゥッイ・カノクポルであったジョージ・ターウファッアーハウ・
トゥポウ（George Ta¯ufa‘a¯hau Tupou）1世のこと。第18代のトゥッイ・カノク
ポルであったトゥポウ・ファレトゥイパパイ（Tupou Faletuipapai）― 別名ア
レアモトゥッア（Aleamotu‘a）― が1830年1月18日にウェズレー（Wesley）
教会においてキリスト教徒になったのに続いて、1831年8月7日にキリスト
教の洗礼を受けた。それに先立って、イギリスの国王ジョージ（George）3
世に対するあこがれから、その名前を自分に付けた。当時はハッアパイ・グ
ループの酋長でしかなかったが、ヴァヴァッウ・グループの支配者であった
フィーナウ・ッウルカーララ（Fı¯nau ‘Uluka¯lala）4世にキリスト教徒になるよ
うに説得して協力関係を結び、1833年にフィーナウ・ッウルカーララ4世が
死んだ後は、ヴァヴァッウ・グループの支配権をも得た。その後、1835年
からは、自分に対する反対勢力がまだ多く残っていたトンガタプ島で熾烈な
戦いを繰り広げた。戦いは有利に展開し、1840年には事態は鎮静化したが、
この頃、到着したカトリック教会の宣教師が敵対勢力に加勢したため、事態
はまた紛糾し始めた。1852年にはカトリック教会が後ろ盾する勢力がホウ
マ（Houma）村（地図Ⅲ参照）とペア（Pea）村（地図Ⅲ参照）に立てこもっ
たが、同年7月と8月にこれらの陣営を崩壊させて、政治的な統一を果たし
た。ウェズレー教会の宣教師に助けられて、1839年に初めての法典を発表
し、その後、いくつかの段階を経て、1875年には憲法 ― 基本的にそのまま
の形で今日まで受け継がれている ― を制定し、今日の立憲君主国の基礎を
作った。1893年2月に96才の年齢で死亡。
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FAKAMA¯LO¯
‘Oku ou fie ‘oange ‘eku loto hounga lahi ki he kakai na‘a nau tokoni mai ke fa‘u ‘a e nga¯ue 
ko ení kae tautefito ki he kakai na‘a nau fai ‘a e ‘u¯ fanangá — ko honau hingoá, ‘oku ‘asi 
‘i he fakamatala taki taha — peá mo ‘A¯kata Fı¯nau mo Lose Barbara Ma‘u, ‘a ia na‘á na 
fakamatala‘i mai ‘a e ‘u¯ me‘a na‘e mahinongata‘á peá mo e fa¯mili ‘o Ma¯noa Ma‘ú, ‘a ia 
‘oku nau tauhi lelei au ‘i he‘eku nofo ‘i Tonga.
